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• "EL TEMPS DE, PER, CONTRA, .... LES DONES"
Taula rodona en la que intervindran: Maria Morón, antropòloga
social; Glòria Poal, sociòloga i Victòria Sau, psicòloga i
escriptora.
Organitza: Partit dels Comunistes de Catalunya
Data: diumenge 2 de juliol
Hora: 12h.
Lloc: Parc de l'Espanya Industrial
(Metro Sants-Estació)
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• CURS DE DEFENSA PSICO-CORPORAL
Organitza: La Nostra Illa
Data: durant el mes de juliol
Professora: Kim Dorman
Grup màxim de 13 dones
Lloc: La Nostra Illa
e/Reig i Bonet, 3
Tel. 210 00 62
• CONTES, HAIKUS J FOTOGRAFIES
Els tres versos d'Haiku. La captació de l'instant.
Fotografies ... Taller sobre aquests versos japonesos, la seva
estructura i coneixement, la seva relació amb les imatges.
Organitza: Ca la Dona
Dates: dell aIlS dejuliol
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 17 a 18,30 h
Preu: 7.000 ptes.
Grup mínim: 10 persones
Coordina el taller: Alejandra Rifé
Lloc: Ca la Dona
e/Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
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• EL PERSONA TGE LITERARI
Com poden una sèrie de jocs fer anar endavant a aquests éssers
que anomenem personatges')
Organitza: Ca la Dona
Dates: del I ailS dejuliol
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 19 a 21 h.
Preu: 8.500 ptes.
Grup mínim: 10 persones
Coordina el taller: Alejandra Rifé
LLoc: Ca la Dona
e/Casp, 38, pral.
Tel.412716l
• PROGRAMA D'ACTIVITAT FÍSICA PER A DONES
ADULTES
En el marc dels Cursos d'Estiu de l'Educació Física i l'Esport que
cada any organitza l'INEFC-Barcelona, es realitzarà aquest curs la
finalitat del qual és donar a conèixer un nou plantejament de
l'activitat física per a dones adultes.
Organitza: GEO£. Grup d'Estudi Dona i Esport.
Dates: del dilluns 3 al divendres 7 de juliol.
Horari: d'l l ,45 a 13,45 h.
Professors: Pedro L. Cuesta i Ofèlia Gusi
* Inscripcions i informació: INEFC- Barcelona
Secretaria dels Cursos d'Estiu
Núria Domedel
Tel. 425 54 45
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• CURS INTENSIU D'ANGLÈS
Per a doncs amb uns coneixements mínims. Anglès parlat i també
revisió d'estructures bàsiques.
Organitza: Ca la Dona
Dates: del 3 al21 de juliol
Horari: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 18 a 20 h.
Preu: 10.000 ptes.
Grup mínim: 6 persones
Professora: Ti ina Pieterinen
Lloc: Ca la Dona
c/Casp, 38, pral.
Tel.4127161
• III CURS D'ESTIU: "LES DONES TRENQUEM EL
SILENCI": "DE L'AHIR A L'AVUI, EMPESES PER
.
L'ESPERiT"
Organ itza: Col.lectiu de Dones en l'Esglèsia
Dates: del dilluns 10 al dijous 13 de juliol
Conferències:
lOde juliol: El Profetisme
Marta Bonet, llicenciada en filosofia
11 de juliol: La dona, signe dels temps
Pau Trayner, religiosa escolàpia. Dra. en antropologia.
Psicòloga.
12 de juliol: Les noves teologies
Nativitat Senserich, teòloga
13 de juliol: La nova teologia feminista als EE.VU.
Teresa Forcades, metgessa i teòloga.
Hora: les conferències començaran a les 11 del matí i seran
seguides de col.loqui. A partir de les 17 hores hi haurà
tallers sobre diferents temes.
Lloc: Missioneres Claretianes
Major de Sarrià, 169
Barcelona
Tel. 203 72 12
* Per informació i inscripcions adreceu-vos els dimecres al
Col.lectiu de Dones en l'Esglèsia, tel. 453 28 00 i 453 28 09.
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I PRE;\IIS
• MEMORIAL CARMEN BlADA, VÍDUA D'ELIZALDE
Aquest Memorial distingirà una acció empresarial promoguda o
realitzada, individual o col.lectivament, per dones i que
constitueixi una aportació innovadora i positiva des del punt de
vista laboral.
Convoca: Fundació Maria Aurèlia Capmany, Institut Català de la
Dona, Ass. de Dones Empresàries i Executives, Fundació RACC i
Fundació Elizalde.
Data final de recepció: 15 d'octubre de 1995
Les propostes hauran de ser trameses a la Secretaria de la
Fundació Maria Aurèlia Capmany, Rambla Catalunya, 81,
baixos. 08002 Barcelona.
El criteri del Jurat, serà donat a conèixer en el curs d'un acte
públic durant el mes de novembre de 1995.
La constància de l'atorgament del Memorial serà presentada per
l'oportuna Certificació Diploma i per un treball exclusiu
d'orfebreria artesana.
* Les bases del premi les podeu trobar en el CIRD, e/València,
302, 2n., Casa Elizalde.
• PREMIO MARIA TERESA LEÓN PARA AUTORAS
DRAMATICAS 1995
Per tal de propiciar i afavorir l'escriptura d'obres literàries
dramàtiques per part de les dones.
Convoca: Instituto de la Mujer i la Asociación de Directores de
Escena.
Podran participar totes les dones escriptores de textos literaris
dramàtics.
Data final de recepció: 15 de setembre de 1995
El veredicte del jurat es farà public al Acto Anual de Entra de
Premios de la ADE, que tindrà lloc en les últimes setmanes de
l'any 1995.
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Prem I 111 urament d'Ull cert: ficat acreditati u, una petita estàtua
realitzada pel pintor i escultor José Hernández i una dotació de
1.000.000 - ptes
Els originals per triplicat hauran d'enviar-se a: Asociación de
Directores de Escena de España, Costanilla de los Angeles, 13,
bajo iz , 28013 Madrid.
* Les bases del premi les podeu trobar en el CIRD, e/València,
302, 2n., Casa Elizalde.
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I ALTRES ACTES
• CENTANYS DE DONES AL CINEMA
Organ itza: La Nostre IlIa
Dates: els diumenges:
2 de juliol: Eva al desnudo. Mark Mankievicz. (USA, 1950)
Homenatge a Bette Davis
9 de juliol: Elleón de invierno. A. Harvey (Gran Bretanya, 1969)
Homenatge a Katherine Hepburn
16 de j ui iol: Laura. Otto Preminger (USA, 1944)
Homenatge a Gene Tierney
23 de j uI iol: Tomates verdes fritos. Jon Avnet (USA, 1990)
Homenatge a Jessica Tandy
30 de j uI iol: Thelma y Louise. Ridly Scott (USA, 1991)
Homenatge a Gena Davis i Susan Sarandon
6 d'agost: Nacida Ayer. G. Cukor (USA, 1950)
Homenatge a Judy Halliday
Hora: 20,30 h. totes les sessions
Lloc: La Nostra Illa
Reig i Bonet, 3 (Metro Joanie)
Tel. 210 00 62
� Si voleu que les vostres activitats apareguin en aquesta AGENDA DONA
mensual, us demanem que ens les feu arribar el més aviat possible al Centre
Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD, cNalència, 302 2n,
08009 Barcelona. Tel i Fax. 487 80 92 - 487 45 29.
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